


















このようにフィンランドは，小国であるものの，World Economic Forum が
毎年報告している「国際競争力ランキング (The Global Competitiveness Report)
2011-2012」では４位であり，日本（９位）よりも上位にある（図表２）。
この国際競争力ランキングの上位１０カ国について，ビジネスをするにあた















年 フィンランド (F) 日本 (J) (J) / (F)
１９９０ ４，９９８ １２３，６１１ ２４．７
１９９５ ５，１１６ １２５，５７０ ２４．５
２０００ ５，１８１ １２６，９２６ ２４．５
２００５ ５，２５５ １２７，７６８ ２４．３


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































３． フィンランドの R&D 政策と経済成長及び産業構成の変化
１） R&D の GDP 比率の分析




製品市場，労働力市場 （Ａ） ２ ３
（Ａ）＋雇用政策 （Ｂ） ２ ３
（Ｂ）＋金融部門 （Ｃ） ３ ５
（Ｃ）＋福祉システム （Ｄ） ２ ６
（Ｄ）＋教育システム （Ｅ） ５ ２



















イスラエル ３．５２ ４．２８ ０．９８
フィンランド ３．１７ ３．９６ ０．７７
スウェーデン ３．５８ ３．６２ １．３９
韓国（１９９９，２００８） ２．１７ ３．３６ ４．５５
日本 ３．０２ ３．３３ １５．４０
デンマーク ２．１８ ３．０２ ０．６４
スイス（２０００，２００８） ２．５３ ３．００ １．０９
米国（１９９９，２００８） ２．６４ ２．７９ ４１．２４
ドイツ ２．４０ ２．７８ ８．４８
オーストリア １．９０ ２．７５ ０．９２
アイスランド（１９９９，２００８） ２．３０ ２．６４ ０．０３
OECD（１９９９，２００８） ２．１６ ２．３３ １００．００
オーストラリア（２０００，２００８） １．４７ ２．２１ １．９４
フランス ２．１６ ２．２１ ４．７９
ベルギー １．９４ １．９６ ０．８０
カナダ １．８０ １．９２ ２．５１
EU２７ １．７２ １．９０ ３０．４７
出典：OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011, “Gross do-


















１） シトラ及びテケスに関する記述は，タイパレ [2008] の PP. 172-174，エスコ・アホ「シト
ラ・フィンランド独立記念基金」ならびに pp.1 75-177の，マルッティ・アフ・ヘウリン「テ
ケス・フィンランド技術庁」の各記述に基づく。
図表６ フィンランドと日本における R&D の GDP 比率推移
フィンランド 日 本 OECD
１９８１ １．２ ２．１ ２．０
１９８５ １．６ ２．６ ２．３
１９９０ １．９ ２．９ ２．３
１９９５ ２．３ ２．８ ２．１
２０００ ３．４ ３．０ ２．２
２００５ ３．５ ３．３ ２．２
２００６ ３．５ ３．４ ２．２
２００７ ３．５ ３．４ ２．３
２００８ ３．７ ３．４ ２．３
２００９ ４．０ ３．３ ２．３
２０１０ ３．９
出典：OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2011,










図表７ フィンランドと日本の GDP 推移
GDP （十億ドル） 一人当たり GDP （千ドル）
フィンランド 日 本 フィンランド 日 本
１９９０ １３９ ３，０５８ ２７．８ ２４．８
１９９１ １２５ ３，４８５ ２５．０ ２８．２
１９９２ １１０ ３，７９６ ２１．９ ３０．６
１９９３ ８７ ４，３５０ １７．３ ３４．９
１９９４ １０１ ４，７７９ １９．８ ３８．２
１９９５ １３１ ５，２６４ ２５．６ ４２．０
１９９６ １２８ ４，６４３ ２５．０ ３６．９
１９９７ １２３ ４，２６２ ２３．９ ３３．８
１９９８ １３０ ３，８５７ ２５．２ ３０．５
１９９９ １３０ ４，３６９ ２５．２ ３４．５
２０００ １２２ ４，６６７ ２３．５ ３６．８
２００１ １２５ ４，０９５ ２４．０ ３２．３
２００２ １３５ ３，９１８ ２６．０ ３０．８
２００３ １６４ ４，２２９ ３１．５ ３３．２
２００４ １８９ ４，６０６ ３６．１ ３６．２
２００５ １９６ ４，５５２ ３７．３ ３５．７
２００６ ２０８ ４，３６３ ３９．５ ３４．２
２００７ ２４６ ４，３７８ ４６．６ ３４．４
２００８ ２７０ ４，８８７ ５１．０ ３８．４
２００９ ２３８ ５，０６９ ４４．７ ３９．９
２００９／１９９０ １．７１４ １．６５８ １．６０１ １．６０７
平均増加率 ２．８８％ ２．７０％ ２．５１％ ２．５３％













年 輸 入 輸 出 貿易収支
１９７０ １，８６２ １，６２９ ―２３３
１９８０ ９，７９７ ８，８７９ ―９１８
１９９０ １７，３２７ １７，０４２ ―２８５
１９９１ １４，７５７ １５，６１５ ８５７
１９９２ １５，９６９ １８，０７４ ２，１０５
１９９３ １７，３５１ ２２，５５６ ５，２０５
１９９４ ２０，２７４ ２５，９２８ ５，６５４
１９９５ ２１，６２１ ２９，６０５ ７，９８３
１９９６ ２３，８３６ ３１，３３９ ７，５０４
１９９７ ２７，０７７ ３５，７９７ ８，７２０
１９９８ ２９，０６６ ３８，７７９ ９，７１３
１９９９ ２９，６９１ ３９，２４６ ９，５５４
２０００ ３６，８３７ ４９，４８４ １２，６４７
２００１ ３５，８９１ ４７，８００ １１，９１０
２００２ ３５，６１１ ４７，２４５ １１，６３４
２００３ ３６，７７５ ４６，３７８ ９，６０４
２００４ ４０，７３０ ４８，９１７ ８，１８７
２００５ ４７，０２７ ５２，４５３ ５，４２６
２００６ ５５，２５３ ６１，４８９ ６，２３７
２００７ ５９，６１６ ６５，６８８ ６，０７２
２００８ ６２，４０２ ６５，５８０ ３，１７８
２００９ ４３，６５５ ４５，０６３ １，４０９
２０１０ ５１，８９９ ５２，９１５ １，０１５




























１９８０ １９９０ ２０００ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
パルプ・紙 ３０ ３１ ２６ ２０ ２０ １９ １７ １９ ２０
ケ ミ カ ル １１ ９ １１ １３ １４ １４ １６ １７ ２０
金属・機械 １８ ２４ ２５ ３１ ３４ ３６ ３６ ３３ ３４
電 子 機 器 ４ １１ ３１ ２８ ２５ ２３ ２４ ２１ １５
そ の 他 ３７ ２５ ７ ７ ８ ８ ８ １０ １１

















図表１０ フィンランドと日本の PISA 調査の順位推移
調査年 読解力 数学的リテラシー 科学的リテラシー
フィンランド ２００９ ３ ６ ２
２００６ ２ ２ １
２００３ １ ２ １
２０００ １ ４ ３
日 本 ２００９ ８ ９ ５
２００６ １５ １０ ６
２００３ １４ ６ ２
２０００ ８ １ ２
出典：OECD “PISA 2009 Results”, (http://www.oecd.org/edu/pisa/2009).
図表１１ フィンランドと日本の OECD 調査による高等教育機関の授業料
（単位：US $）
割 合 授 業 料
公立学校 公営私立 私立学校 公立学校 公営私立 私立学校
フィンランド ８２ １８ ― 無料 無料 ―
日 本 ２５ ― ７５ ４，６０２ ― ７，２４７
























年 １５－７４ １５－６４ １５－２４ ２５－３４ ３５－４４ ４５－５４ ５５－６４
２０００ ９．８ ９．８ ２１．４ ９．７ ７．４ ７．３ ９．１
２００１ ９．１ ９．２ １９．８ ９．０ ６．７ ６．８ ９．１
２００２ ９．１ ９．２ ２１．０ ８．９ ６．５ ６．９ ８．２
２００３ ９．０ ９．１ ２１．８ ８．７ ６．５ ６．７ ７．６
２００４ ８．８ ８．９ ２０．７ ８．４ ６．８ ６．８ ７．３
２００５ ８．４ ８．５ ２０．１ ７．６ ６．５ ６．４ ６．９
２００６ ７．７ ７．８ １８．７ ６．９ ５．４ ６．１ ６．８
２００７ ６．９ ６．９ １６．５ ６．２ ５．０ ５．０ ６．３
２００８ ６．４ ６．４ １６．５ ５．８ ４．５ ４．４ ５．４
２００９ ８．２ ８．４ ２１．５ ８．２ ５．７ ６．１ ６．２























ス イ ス ２５．１ ２１．２ ―３．９３
シンガポール ２６．０ １７．０ ―９．００
スウェーデン ２８．０ ２６．３ ―１．７０
フィンランド ２９．０ ２６．０ ―３．００
米 国 ４０．０ ４０．０ ０．００
ド イ ツ ５１．６ ２９．４ ―２２．１９
オ ラ ン ダ ３５．０ ２５．５ ―９．５０
デンマーク ３２．０ ２５．０ ―７．００
日 本 ４２．０ ４０．７ ―１．３１
英 国 ３０．０ ２８．０ ―２．００
平 均 ３３．９ ２７．９ ―５．９６







































オ ラ ン ダ ８９
米 国 ５８
シンガポール ６７





下 限 上 限
配当 利子 ロイヤルティ 配当 利子 ロイヤルティ
フィンランド 平 均 ６．６ ６．７ ５．４ １３．９ ７．６ ７．９
モ ー ド ５ １０ ０ １５ １０ １０
メジアン ５ １０ ５ １５ １０ １０
最 高 ２０ １５ ２５ ４７ ２５ ２５
日 本 平 均 ８．０ ９．４ ７．９ １３．９ １０．４ ９．７
モ ー ド １０ １０ １０ １５ １０ １０
メジアン １０ １０ １０ １５ １０ １０
最 高 １５ １２．５ １５ ２０ ２５ ２５
英 国 平 均 ６．１ ６．８ ５．５ １３．７ ７．６ ６．８
モ ー ド ０ ０ ０ １５ １０ ０
メジアン ５ １０ ５ １５ １０ １０
最 高 ２０ １５ １５ ２５ ２５ ２５
オ ラ ン ダ 平 均 ６．１ ６．０ ５．２ １４．９ ７．１ ６．７
モ ー ド ５ １０ ０ １５ １０ １０
メジアン ５ ８ ５ １５ １０ ８
最 高 １５ ２５ ２０ ３５ ２５ ２５
米 国 平 均 ６．９ ４．９ ４．６ １５．４ ７．６ ７．１
モ ー ド ５ ０ ０ １５ １０ １０
メジアン ５ ０ ５ １５ １０ １０
最 高 ２０ １５ １５ ２５ １７．５ ２５
シンガポール 平 均 ６．７ ７．８ ８．０ １０．６ ８．６ ８．７
モ ー ド ５ １０ １０ １５ １０ １０
メジアン ５ ８ ８ １０ １０ １０
最 高 ４０ １５ １５ ４０ ２５ ２５

























配 当 利 子 ロイヤルティ
フィンランド ０．１ ０．２ ０．１
日 本 １．８ ４．０ ３．０
英 国 － － －
オ ラ ン ダ －０．４ －０．０ ０．０
米 国 ０．２ －１．３ －０．５
シンガポール ０．３ ２．３ ２．９







No. 進出年 会 社 名 業 種
１ １９４１ Canon Oy 機械卸売
２ １９６３ Brother Finland OY 機械卸売
３ １９８０ Hoya Lens Finland OY 精密機器
４ １９８６ OMRON Electronics OY 電気機器卸売
５ １９８７ Kyocera Mita Finland OY 機械卸売
６ １９９１ Konica Minolta Business Solutions Finland OY 電気機器卸売
７ １９９２ Jujo Thermal OY パルプ・紙
８ １９９４ Misawa Homes of Finland OY 他製造業
９ １９９５ Biaxis OY,Ltd. 化学
１０ １９９５ Toyota Finance Finland OY 他金融
１１ １９９５ Panasonic (CIS) OY 貸金・信販・カード
１２ １９９６ Oki Systems (Finland) OY 電気機器卸売
１３ １９９７ Santen OY 医薬品
１４ １９９７ Canon North-East Oy 機械卸売
１５ １９９７ NaNa Eurooppa OY 他卸売
１６ １９９８ Teamware Group Oy 情報・システム・ソフト
１７ ２０００ Olympus Finland OY 精密機器卸売
１８ ２００１ SMC Pneumatics Finland OY 機械卸売
１９ ２００１ Makita OY 電気機器卸売
２０ ２００２ Furuno Finland OY 電気機器卸売
２１ ２００４ K Line (Finland) OY 倉庫・物流関連
２２ ２００４ FM-International Oy FINNMAP 他サービス
２３ ２００５ AAF International OY 他製造業
２４ ２００５ Shimano Nordic Cycle OY 輸送用機器卸売
２５ ２００８ Kuraray Nordic Ab Oy 化学卸売
２６ ２００８ Rocla Oyj 機械
２７ ２００８ Toyota Tsusho Nordic OY 輸送用機器卸売
２８ ２００９ AB LKI Kaldman OY 機械卸売
２９ n/a Hitachi Power Tools Finland Oy 機械卸売


















































２ １９７５ ストゥーラエンソジャパン（株） 紙パルプ輸出入代理業
３ １９７６ バンドー・ショルツ（株） 工業用コンベヤベルトの製造・輸入・販売
４ １９８０ UPM キュンメネ・ジャパン（株） グラビア紙，コート紙，中質紙，新聞用紙，
RFID，製材，合板等の販売
５ １９８３ ヴァイサラ（株） 気象観測用機器およびシステム，工場・研究
所などでの湿度，温度および露点測定用シス
テムの輸入販売
６ １９８５ アメアスポーツジャパン（株） テニス用品，野球用品等の輸入・製造・販売
７ １９８９ ノキア・ジャパン（株） 携帯電話端末向けの R&D，部品のソーシン
グ活動





１０ １９９２ アールストロームジャパン（株） 不織布，フィルター，特殊紙，グラスファイ
バー素材の販売・輸出入
１１ １９９７ バルチラジャパン（株） 中速ディーゼル機関の輸入・製造・販売
１２ １９９８ エルコテックジャパン（株） EMS（外部生産受託業）
１３ １９９８ （株）HALTON 業務用厨房換気天井システムの設計，施工，
輸入販売，メンテナンス
１４ １９９９ エフセキュア（株） セキュリティーソフトの開発，販売
１５ ２００１ オウトクンプ（株） ステンレス製品の輸入・販売
１６ ２００１ テクラ（株） ソフトウエアの開発，コンピュータおよび周
辺機器の開発・販売，他
１７ ２００３ メッツォオートメーション（株） 製紙，パルプ機械の販売・エンジニアリング
・アフターサービス
１８ ２００３ メッツォペーパージャパン（株） 金属及び廃棄物リサイクル処理用機械の輸入
・販売・アフターサービス
１９ ２０１０ （株）ブランコ・ジャパン データ消去ソフトの販売及びサービスの提供








































































輸 入 輸 出 貿易収支
百万ユーロ ％ 百万ユーロ ％ 百万ユーロ
ロシア ９，１６３ １７．８ ４，６８９ ９．０ －４，４７４
ドイツ ６，８３６ １３．３ ５，２６４ １０．１ －１，５７１
スウェーデン ５，２２０ １０．１ ５，９８７ １１．４ ７６７
中国 ３，７７６ ７．３ ２，６８７ ５．１ －１，０８９
オランダ ２，７９８ ５．４ ３，５４５ ６．８ ７４７
米国 １，７６７ ３．４ ３，６７２ ７．０ １，９０５
英国 １，６０３ ３．１ ２，５０４ ４．８ ９０１
フランス ２，０１２ ３．９ １，７７５ ３．４ －２３７
イタリア １，４２９ ２．８ １，３６５ ２．６ －６３
ベルギー １，２２３ ２．４ １，５１８ ２．９ ２９５
その他の国々 １５，６７５ ３０．４ １９，３６６ ３７．０ ３，６９１
合計 ５１，５００ １００ ５２，３７２ １００ ８７３




金 額 金 額 構成比 伸び率
輸入総額 (CIF) １６７，３４８ ２２９，０４５ １００．０ ３６．９
中国 ２２，７９５ ３９，０３６ １７．０ ７１．２
ドイツ ２１，２２８ ２６，７１３ １１．７ ２５．８
ウクライナ ９，１３０ １４，０４４ ６．１ ５３．８
米国 ９，１６９ １１，１３５ ４．９ ２１．４
日本 ７，２５２ １０，３００ ４．５ ４２．０
フランス ８，４３１ １０，１１７ ４．４ ２０．０
イタリア ７，８９０ １０，０４４ ４．４ ２７．３
ベラルーシ ６，７１８ ９，８１６ ４．３ ４６．１
韓国 ４，８６６ ７，２７２ ３．２ ４９．５
ポーランド ４，２１３ ５，８２５ ２．５ ３８．２
インド ３，４７８ ４，０８０ １．８ １７．３































フィンランド－日本 １０／１５ １０ １０
フィンランド－ロシア ５／１２ ０ ０
ロシア－フィンランド １５ １０ ０／１０
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